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一种植物油的高压萃取工艺及其应用
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摘要:设计并建立一套适用于植物油萃取的高压工艺的实验装置。在温度为 12～ 24℃、压力约 6 MPa 时, 以高压液体二氧
化碳对沾油布条的预萃取实验表明 ,该装置可以在萃取温度下 40min内将油从布条中几乎萃取完毕。在温度为 25～ 40℃、压力
为 0.4～ 1.0MPa 下 ,采用液化气为萃取剂 ,考察该工艺对完整颗粒的黄豆和花生中植物油的萃取收率。常压条件下 ,考察了常
规使用的正己烷溶剂于不同萃取温度下对完整颗粒的黄豆和花生中植物油的萃取收率的影响。比较 2种萃取方式所得同种原
料的对应植物油的萃取收率的结果表明:以正己烷为溶剂 ,常压萃取对豆油的萃取效果较好 ,萃取温度在正己烷沸点时效果最
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Abstract:An experimental apparatus for high-pressure extraction of seed oil was designed and established.At 14～ 24℃
and about 6 MPa the apparatus was applied to a model system:cloth adsorbed with oil;the extraction results showed the oil could
be quickly extracted into liquid carbon dioxide within 40 min at different extraction temperature , indicating the availability of the
technique.At 25 ～ 40℃ and 0.4～ 1.0 MPa the apparatus was employed to extract seed oil from unbroken soybean and peanut
respectively by using liquefied-gas as the extractant.Moreover , the oil extraction from unbroken soybean and peanut were also
investigated at atmospheric pressure by using conventional hexane as the extractant.The oil yields obtained from the same
material by the two methods were compared and analyzed.Results showed that hexane as solvent for extracting soybean at the
boiling point of hexane with the extraction rate of 2.88% was more favorable than liquefied-gas implemented at high pressure;
liquefied-gas as the solvent at high pressure for extracting peanut at 40℃with the extraction rate of 4.91% was better than
hexane.
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且美国于 1990 年将正己烷列入 189种危险气体污
染之列 ,使得植物油厂面临很大的压力[ 2] 。一些植
物油脂生产的新工艺也不断涌现 ,如水酶法[ 3] 、反胶
束萃取法[ 4] 、超声波萃取法[ 1] 以及超临界 CO2 萃取
法[ 5]等。值得一提的是其中的超临界CO2萃取植物
油脂[ 6] 的方法具有许多优点 ,如工艺简化 ,节约能
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80℃烘箱中烘 2 ～ 3 h ,得到无皮 、干燥的黄豆用于
萃取 。
花生的预处理如下:将花生置于 80℃的烘箱中





取罐A ,该罐带有可以精确控温的温控器 C 和视镜
F ,该部分装有热电偶 、压力表以测量实验时的萃取










萃取罐A 中 ,然后放入一定量的高压溶剂后关闭 ,
控制冷凝器温度 ,2个温控器开始控温 ,达到设定条
件后开始萃取 ,记下相应的萃取压力。萃取结束时 ,
关闭 2个温控器和冷凝器的控温 ,打开阀门 v1将萃
取罐中少量气化状态的液化气放空 ,取出原料 。关






条放入萃取罐中 ,密闭;③装置各部分启动 ,调节 TA














干燥 、清洁的三颈圆底烧瓶中 ,然后量取 200 mL 的
萃取剂倒入该瓶中。如图 1所示 ,烧瓶插有冷凝管
和温度计 。实验开始时 ,开通冷凝水 ,打开加热器开
关 ,萃取时刻注意温度计的变化 ,控制萃取温度在所
考察范围内 。萃取结束后先关闭加热器开关 ,待烧
瓶冷却 ,关闭冷凝水 ,拆除实验装置 ,并将萃取完的
萃取剂留待蒸馏回收 。













TA 下沾油布条的萃取实验结果如图 3所示 。图 3
中纵坐标用布条中油的萃取去除率 Y 表示:
Y =布条中剩余油的质量 / 布条中沾去油的质量×100%
(1)
表 1　分离罐温度对循环一次时间的影响
TB/ ℃ 32 40 48 56




图3中横坐标为循环次数 n ,经测定 TB=48℃
下 ,循环一次的时间 t 1=9 min ,而且在 TB>40℃下
其循环一次的时间基本不变(如表 1所示),但再降
低 TB 循环一次的时间明显加大 。由图3可知 ,在不












其在 40 ～ 50℃(循环一次的时间约 10 min),萃取温
度(TA)的范围为 25 ～ 40℃(需要精确控制)。实验











温度/ ℃ 原料名称 原料质量/ g 油量/ g 萃取率/ % 压力/MPa
25 花生 310.5 8.2 2.64 0.8
30 花生 365.7 11.1 3.04 1
35 花生 237.7 11.1 4.67 >1
40 花生 213.7 10.5 4.91 >1
30 黄豆 376.2 2.0 0.53 0.475
35 黄豆 397.2 2.3 0.58 0.902
2.3　常压下植物油的萃取结果
为了比较 ,用常规的液体正己烷对黄豆和花生




温度/ ℃ 原料名称 原料质量/ g 油量/g 萃取率/ %
25 黄豆 51.9205 0.7748 1.49
30 黄豆 41.7442 0.6901 1.45
35 黄豆 51.1815 0.7615 1.49
68 黄豆 51.2000 1.4763 2.88
25 花生 48.5107 0.6203 1.28
30 花生 38.5107 0.6692 1.73
35 花生 46.5532 1.3166 2.83
68 花生 166.5000 8.0000 4.80
从表 3的结果表明 ,正己烷作为萃取剂时 ,在较










的萃取时间远高于高压萃取 ,常压萃取需要约 10 h
才能得到稳定的结果 ,而高压萃取一般 0.5 ～ 2.0 h
就可以到达稳定的萃取结果。高压萃取需要较高的
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质气化炉包括清灰体 、进风机构 、炉体 , 所述进风机构包括
















的一侧;自动送料 ,一次性加料多 , 持续燃烧时间长 ,送料均
匀 、稳定;通过导火盆分火 、导流 ,延长了烟气在内胆内的流
程 , 使内胆换热面得以充分有效的利用;炉口增设二次供风
助燃 , 将升至炉口的未燃尽的可燃物质充分燃烧 , 通过一 、
二次风的合理分配使燃料中的可燃物质能够较充分的燃
烧 , 实现直燃也无烟的燃烧效果 , 提高了燃烧效率 , 降低了
烟尘排放 , 有利于保护环境;活动炉排可根据不同的燃料或
自己的需要进行调整 ,可控一次风量 , 同时便于卸灰清焦 ,
操作方便 、卫生 ,炊事 、采暖一炉多用。
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